




















们 利 用 可 支 配 的 自 由 时 间 来 满 足 精 神
需 求 和 摆 脱 日 常 繁 琐 事 务 所 带 来 的 压








出 人 的 社 会 特 性 同 时 也 体 现 了 社 会 的
发展与变迁。
二、媒介的休闲功能










是 娱 乐 方 面 的 功 能 在 电 子 媒 介 出 现 后
得到了前所未有的挖掘。 但是，传播媒






标 人 群 以 及 传 播 效 果 都 影 响 人 类 的 生
活方式，进而影响人类的休闲方式。 传















物 质 生 产 为 特 权 阶 级 提 供 物 质 基 础 和
自由时间。 那时在古希腊、古罗马主要
的休闲活动有政治、哲学、教养活动、趣











































1844年， 塞缪尔·摩 尔 斯 发 明 了 电
报，1875 年贝尔发明了电话，1895 年，卢
米埃兄弟发明了电影，接着又有了广播
电 台 ，20 世 纪 20—30 年 代 电 视 技 术 成
熟，这些发明拉开了电子传播时代的帷
幕， 电子媒介开始扮演它的重要角色。








末 民 国 初 期 中 国 的 电 影 也 走 入 了 人 们
的 休 闲 生 活 ，1905 年 《定 军 山 》拍 摄 成






视 以 其 得 天 独 厚 的 优 势 开 始 占 有 人 们
的大量休闲时间。
媒介对休闲活动而言是把双刃剑。












休 闲 理 念 ，从 本 质 上 说 ，是 一 种 生
活态度、生活方式，是个体对生命意义、
生命价值的认识和体现。 ②
休 闲 理 念 、媒 介 、文 化 三 者 是 互 相
联系的。传播理念产生于一定文化背景，
而媒介与文化又有着密切的关系。 正如








金 文、青 铜 器、纸 与 活 字 版 印 刷 术 等 媒
介及媒介技术的更新过程。 同样，公共
场 所、圣 殿、剧 院 和 运 动 场 等 场 域 媒 介









历 了 从 古 罗 马 到 中 世 纪 再 到 近 现 代 的






的 重 要 领 域；另 一 方 面 ，媒 介 帝 国 主 义
的扩张也可能带来休闲理念的同化。 我









视 等 媒 介 占 用 了 人 们 的 大 部 分 休 闲 时
间，产生了“沙发土豆”现象。 马西米尼
和卡利的一项研究表明，电视观众经常
反 映 他 们 在 看 电 视 时 感 到 极 度 无 聊 和
缺乏热情，这自然有违休闲的的积极本
质。 ⑤休闲的意义在于获取自由和快乐，











商 品 或 者 某 种 休 闲 方 式 就 能 获 得 相 应
的体验，就同属于某一阶层。 作为一种
象 征 符 号 的 休 闲 形 式 被 人 们 当 成 是 一
种理想——高尔夫被认为是 有 品 位 的，





传 播 媒 介 的 发 展 为 休 闲 提 供 了 物






媒 介 自 身 可 以 为 休 闲 提 供 内 容 和
途 径，是 休 闲 的 一 种 物 质 手 段 ，另 一 方










为 代 表 的 大 众 媒 介 使 休 闲 脱 离 了 它 的
本质，降低了休闲的质量。 不科学的休
闲 理 念 的 传 播 以 及 西 方 不 健 康 休 闲 方
式 的 传 入，也 使 休 闲 文 化 、休 闲 活 动 面
临着挑战。 ■
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